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＜文化・社会＞
立山・熊野・出羽三山への通過儀礼『初山駈け』の旅 小川 功 １
My First Religious Climbings in the Mt.Tateyama, Kumano and Dewa―sanzan as Rite of Passages Isao OGAWA
在外朝鮮族の言語使用と意識―中国 広東省と韓国 京畿道在住者の比較から― 木 丈也 １０
Language Use and Awareness of Ethnic Chinese Koreans －Residents of Guangdong and Gyeonggi－ Takeya TAKAGI
伊庭孝と『近代思想』『生活と芸術』との関わりについて 伊藤 直子 ２３
Relation of Iba Takashi and Two Magazines : “Kindai Shiso” and “Seikatsu to Geijutsu” Naoko ITO
非言語コミュニケーションの分類法について 村越 行雄 ３１
On the Classification of Nonverbal Communication Yukio MURAKOSHI
青年期女子における在宅介護者の負担感に関する研究 阿部 洋子 ５３
A Study on the Caregiver Burden in the Family of Elderly People with Dementia among Adolescent Women Yohko ABE
新宿区大久保地区のコリアン系店名看板についての一考察 吉田 さち ７０
A Study of a Korean Store Sign in Okubo, Shinjuku Sachi YOSHIDA
＜文学・芸術＞
茶道関連人名のデジタル典拠化について：２０１８年１月現在 福田 博同 ８４
About Digitalization of Japanese Tea Ceremony Related Person Names, As of January 2018 Hiroatsu FUKUDA
（翻訳）大火事の翌朝 メーヴ・ブレナン ９８
Maeve Brennan’s ‘The Morning after the Big Fire’ : A Translation （訳）香山はるの
Haruno KAYAMA
『徒然草』第二二段の研究 土屋 博映 １０１
A Study on the 22 th Passage of the Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
『徒然草』第二五段の研究 土屋 博映 １０９
A study on the 25 th Passage of the Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
力女と女傑伝説あれこれ 金成 陽一 １１８
Über Kräftige Frauen und die Amazonen Yoichi KANARI
日、中、 佛教 画数位影音 料（数位 档）之 得方法与 状（２０１６年改 ） 福田 博同著 １２９
The Present Situation and Analysis of Digital Archive with Focus on Information of the Buddhist Painting of China, Hiroatsu FUKUDA
Japan and Korea as of January, 2011 (2016 revised edition) Iei RIKI
＜言語・教育＞
Language Learning : Switching Focus from Motivation to Habit Colin MACLEOD １５４
Quizlet : A Tool for Classroom Study and Autonomous Learning Colin MACLEOD １６５
近現代語コーパスにおける「（さ）せていただく」の用法 橋 圭子・東泉 裕子 １７７
Usage of (sa)sete―itadaku in Late Modern and Contemporary Japanese Corpora Keiko Takahashi
Yuko Higashiizumi
＜経営・会計＞
女性起業家の特徴と課題―選択肢としての「ワークライフバランス起業」― 許 伸江 １９３
Features and Issues of Women Entrepreneurs― “work―life balance start―ups” as a choice― Nobue KYO
財務比率に与える影響から見た非支配株主との取引の会計処理への示唆 山下 奨 ２０４
Implications for Accounting for Transactions with Non―Controlling Interest from the View of Effects on Financial Ratio Sho YAMASHITA
＜最優秀卒業論文＞
コンビニスイーツの商品名の特徴～セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの３社を比較して～ 佐藤 汐莉 ２１７
Characteristics of the Names of Convenience Store Confectionery : Shiori SATO
A Comparison of Seven Eleven, Family Mart, and Lawson
＜優秀卒業論文＞
Understanding First Impressions of Female University Students Saki IGIMI ２４７
編集後記 Editor's Notes ２６７
